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питьевой воды, выраженный в денежном эквиваленте. Общая сумма ущерба от потребления 
питьевой воды, населением г. Иванова составила 170,6 млрд. руб. 
Таким образом, современное состояние потребляемой населением г. Иванова 
питьевой воды, приводит к ухудшению его здоровья и, как следствие, к сокращению 
ожидаемой продолжительности жизни на 2 и 0,8 лет для мужчин и женщин, а величина 
финансовых потерь, оцениваемая исходя из статистической стоимости жизни, составляет 
984,6 и 343,7 тыс. руб. соответственно. Поэтому, для снижения уровня экологического 
риска и, следовательно, увеличения величины ожидаемой продолжительности жизни, 
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Аннотация. В производстве нитратов целлюлозы образуется значительное 
количество отработанных кислот в виде смесей: H2SО4 - HNО3 - Н2О. Утилизация этой 
кислотной смеси представляет сложную научно-техническую проблему. Состав и 
количество отработанных кислот определяется видом нитроцеллюлозы и способом ее 
получения.  
Себестоимость регенерации отработанных кислот по известной технологии, 
значительно превышает стоимость закупки свежих кислот. Поэтому регенерация 
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отработанных кислот очевидно убыточна. Необходима разработка новой технологии 
утилизации отработанных кислот с получением ценных продуктов. 
Основой предлагаемой технологии является применение смеси отработанных 
кислот для разложения фосфорсодержащего сырья – апатита или фосфорита с получением 
ценных продуктов в виде удобрений. 
Цель работы является разработка технологии переработки отработанных кислот 
производства нитратов целлюлозы в фосфорсодержащее удобрение. 
Получены результаты рентгенофлуорисцентного анализа образцов комплексного 
удобрения. В качестве объекта исследования принята технология получения удобрений 
методом разложения фосфатного сырья тройной смесью отработанных кислот H2SО4 - 
HNО3 - Н2О, производства нитратов целлюлозы. Отработанные смеси кислот использованы 
после производства нитратов целлюлоз Федерального Казенного предприятия- Казанский 
государственный казенный пороховой завод. 
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В производстве нитратов целлюлозы образуется значительное количество 
отработанных кислот в виде смесей: H2SО4 - HNО3 - Н2О. Утилизация этой кислотной смеси 
представляет сложную научно-техническую проблему. Состав и количество отработанных 
кислот определяется видом нитроцеллюлозы и способом ее получения [1].  
Себестоимость регенерации отработанных кислот по известной технологии [2], 
значительно превышает стоимость закупки свежих кислот. Поэтому регенерация 
отработанных кислот очевидно убыточна. Необходима разработка новой технологии 
утилизации отработанных кислот с получением ценных продуктов. 
Основой предлагаемой технологии является применение смеси отработанных 
кислот для разложения фосфорсодержащего сырья – апатита или фосфорита с получением 
ценных продуктов в виде удобрений. 
Нитраты целлюлозы получают на пороховых заводах нашей страны, к которым 
предъявляются новые требования в области политики оборонно-промышленного 
комплекса. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо внедрять новые 
технологии с получением гражданской продукции. Промышленная политика в оборонно-
промышленном комплексе Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
целями, задачами и приоритетными направлениями государственной политики в области 
развития оборонно-промышленного комплекса, утверждаемой Президентом Российской 
Федерации на десятилетний период и дальнейшую перспективу, и законодательством 
Российской Федерации в области обороны. 
Одной из основных задач в области стимулирования и поддержки инновационного 
развития оборонно-промышленного комплекса, реализации его конкурентных преимуществ, 
продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных 
товаров и услуг является диверсификация производства путем использования технологий 
двойного назначения, наращивания объемов производства продукции гражданского 
назначения и расширения номенклатуры. Поручением Президента России от 05.12.2016 г. № 
Пр-2346 установлена доля продукции гражданского назначения и продукции двойного 
назначения от общего объема продукции оборонно-промышленного комплекса, которая 
должна вырасти до 30 % к 2025 году и до 50 % к 2030 году. 
Цель работы является разработка технологии переработки отработанных кислот 
производства нитратов целлюлозы в фосфорсодержащее удобрение. 
Получены результаты рентгенофлуорисцентного анализа образцов удобрения, 







Результаты рентгенофлуорисцентного анализа образцов удобрения 
№ 
п/п 
Содержание, % масс 
Na Mg Al Si P S K Ca Mn Fe Sr 
1 0.30 0.42 1.30 2.42 8.88 21.27 24.33 36.06 0.18 4.61 0.23 
2 0.15 0.49 0.00 0.26 11.21 29.11 0.08 57.35 0.08 0.78 0.49 
3 0.61 0.63 2.31 7.70 16.12 3.23 1.66 58.21 0.33 9.19 0.00 
4 0.26 2.01 0.40 1.39 21.55 0.14 0.11 72.57 0.00 0.93 0.65 
 
В качестве объекта исследования принята технология получения удобрений 
методом разложения фосфатного сырья [3–6] тройной смесью отработанных кислот H2SО4 
- HNО3 - Н2О, производства нитратов целлюлозы. Отработанные смеси кислот 
использованы после производства нитратов целлюлоз Федерального Казенного 
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